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(926) D. H. L.NWRENCE E OUTROS
:E'ormato: 13 x 19 <:ms. - Páginas: 180, aprox. - Preço: 6$000, apr{)x.
Eugênio Gomes, ensaísta baíano, é 110 Brasil uma das maiores autoridade.i
oem literatura inglesa. Lendo e traiduzinc1ü ingll,eses e ameTi~an{)·s com grande amor
ô ,c'ompreensã-o, êle se identificou com a poesia e a prosa ingles,as, tornando·se en-
tre nós um dos intérpretes mais vigorosos do pensament'o e da arte allglo-saxôníca.
Nesta ibela brochura que a Ilivraria :elo Globo publica c{)m sugestiva capa
,de Jüão J;'ahrion, Eug,ênio Gomes estuda a estra'nha ,personal1dade de D. H. La-
wnmce, o clis,cutiel0 autor de "O Amante de Lady Chaterley". Oomo poeta, como
romancis,ta,como filós{)fo, como homem. Seg;u.em-se estudos sôbr,e Yeats, Rupert
Brooke, James Joyce, LíamO' J;~lahcl'ty e outr{)s. No final do volume temos um
ipall'orama {la moderna poesia de líug'ua inglesa" com dados bi{)gráfi'Cos e biblio-
:gl'áficos.
Os apaixonados da literatura de língua inglesa em 1ml'ticulal' e os estudiosocS
,em geral e11'C:mltrarão leitura agrwdúvel e orielltad,ora nes,te livro que está desti-
313do a alcançar sucesso no Brasil.
História, Biografias, Estudos Sociais
OTTO l'LAKE
(9311) A REVIOLUÇÃO FRANC·EZA
:E'ormato: 15 x 23 ems. - Página,s: 260, aprox. Gravuras: 24
Preço: 12$000, aprox.
Temos neste livrio, a R{~volução Fran'cesa vista ele um ângulo novo. Otto
Flake, historiardor alemão, vem juntar seu 'nome aos já famosos ele Ludwig, :Mmcl-
::oois, Zweig, Stra,chey, na galeria dos historiadores e biógrafos. Êste livro, que
.agora ·se apr'esenta em ótima traduçfi,o brasileira, foi já vertildo para mais de 10
1inguas, ten'do a[,cançado grande sucesso através da EUl"o,pa e U{)S Bsiados Unido!,.
Sugestivos são os títul,os elos caipítulos de,sta imiportant,e obra: I - Quatro Minis-
tros 'da :E'azenda. - II - Superiores e Inferiores. - III - Os Dias de Versalhea.
- IV París [Intervlém. - V - París Vence. VI - }/Iil'aibeau. VII - A Pes-
ta da :Confraternizaçãü. - VIII .- O segundo ano. - IX - Uma resolução fu·
[lesta. - X - O ch'olqne de fora. - XI -- Os c,ordelier,s. - XII - O' destrOlla-
~mento. XIII - Setembro de 1872. - XIV - O processo contra Luis Ca,pet.
XV - A lderrocada da Gironc1a. XVI - O comité de Salva<;ão Púhlica. -
XVII - Rohes,pierre ()(u Bona,parte'? - XVIII - A M{)rte ele Danton. - XIX -
Thermidor. - XX - M{)iderantismo. - XXI - O Salvador. - XXII - A eons·
piraçã-o de Babeuf. -.:... XXIII - A. expedição a'o' Egito. - XXIV-18 ele Brumairc.
Eis um livro ele leitUl'a proveitosa e a!gl'ac1áve1.
